








































































周  婧  厦门大学经济学院
[摘  要] 作为农村金融主力军的农村信用社在支持“三农”经济发展上做出了应有贡献，但由于农业产业化结构调整
等多种因素的影响制约了农户小额信用贷款的发展，农村信用社、地方政府应通过一系列改革以适应新形势下农户小额信用
贷款的需求变化以更好地服务“三农”和新农村建设。
[关键词] 信用社  小额信用贷款  对策
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[关键词] 房地产金融  信贷  金融风险
财 经 论 坛
